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ABSTRAK 
 
Dwi Ana Indra Rahmatin. K7113066. PENGARUH MODEL THINK PAIR 
SHARE (TPS) DAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERHADAP 
HASIL BELAJAR IPA SISWA SEKOLAH DASAR SEGUGUS 
BANYUMUDAL TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya (1) perbedaan 
pengaruh dari penerapan model Think Pair Share (TPS) dan Problem Based 
Learning (PBL) terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas V SD (2) pengaruh 
penerapan model Think Pair Share (TPS)/Problem Based Learning (PBL) terhadap 
hasil belajar IPA pada siswa kelas V SD. 
 Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SDN 3 dan 5 Panjer serta SDN 
Pangebatan tahun ajaran 2016/2017, dan sampelnya adalah kelas V dengan teknik 
Purposive Sampling. Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen dengan 
non equivalent control group design. Pengumpulan data dilaksanakan dengan 
teknik tes untuk data kognitif siswa, serta teknik non tes yakni observasi berupa 
lembar penilaian sikap ilmiah dan keterampilan proses, lembar observasi penerapan 
model TPS dan PBL  terhadap guru dan siswa, dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan uji t. Hipotesis pertama diuji dengan paired sampel t-test, sedangkan 
hipotesis kedua diuji dengan independent sampel t-test. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, ada perbedaan pengaruh 
model TPS dan PBL terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD. Hal ini 
ditunjukkan dengan diperolehnya nilai signifikan dari kedua model yang lebih kecil 
dari nilai  𝛼 (0,00<0, 05), dengan hasil uji t untuk model TPS yakni sebesar 7, 316 
dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 2,079, sedangkan hasil uji t untuk model PBL yakni sebesar 
10, 007 dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 2,030, sehingga hasil uji t (𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔) kedua model 
tersebut lebih besar daripada 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Diantara kedua model tersebut, model PBL 
terbukti lebih baik dibandingkan model TPS, dengan diperolehnya hasil uji t yang 
menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 𝛼  (0,138> 0,05) dan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 
lebih kecil dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (1,507< 2,003). Kedua, model TPS berpengaruh positif 
terhadap hasil belajar IPA yang dibuktikan dengan hasil belajar siswa kelas 
eksperimen I yang menggunakan model TPS lebih baik daripada siswa kelas 
kontrol, berdasarkan hasil uji t menunjukkan nilai signifikan lebih kecil dari nilai 𝛼 
(0,032 < 0,05) dan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (2,200> 2, 001). Ketiga, model 
PBL berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPA yang dibuktikan dengan hasil 
belajar IPA siswa kelas eksperimen II yang menggunakan model PBL lebih baik 
daripada siswa kelas kontrol, berdasarkan hasil uji t menunjukkan nilai signifikan 
lebih kecil dari nilai 𝛼 (0,00<0,05) dan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(4,720>1, 993). 
 Simpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan pengaruh dari 
penerapan kedua model tersebut terhadap hasil belajar IPA, dan penerapan model 
TPS/PBL terbukti berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD. 
 
Kata Kunci : hasil belajar, model Think Pair Share (TPS), Problem Based 
Learning (PBL) 
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ABSTRACT 
 
Dwi Ana Indra Rahmatin. K7113066. THE EFFECT OF THINK PAIR SHARE 
(TPS) MODEL AND PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TO STUDENTS’ 
LEARNING OUTCOME OF IPA FOR STUDENTS OF ELEMENTARY 
SCHOOL IN GUGUS BANYUMUDAL IN THE ACADEMIC YEAR OF 
2016/2017 Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University of Surakarta., Mei 2017. 
 
The objectives of this research are:  (1) to find the different effect on the 
implementation of think pair share (TPS) model and problem based learning (PBL) 
to students’ learning outcome of IPA for fifth grade students (2) to proof effect on 
the implementation of think pair share (TPS) model and problem based learning 
(PBL) to students’ learning outcome of IPA for fifth grade students. 
The population of this research is the whole students of SDN 3 and 5 Panjer 
and SDN Pangebatan in the academic year of 2016/2017, and the sample is fifth 
grade students using purposive sampling. This research was using quasi 
experiment by non-equivalent control group design. technique of collecting data 
were test to gain students’ cognitive and non-test observation, interview, and 
documentation. Data were analyzed using T-test. The first hypothesis was tested 
using t-test paired sample while the second hypothesis was tested using t-test 
independent sample. 
The results of this research show that: (1), there was a different effect on 
the implementation of TPS and PBL for fifth grade students. It was proven by the 
significant score of both models is lower than 𝛼 (0,00<0, 05), with t-test score result 
of TPS model were 7, 316 with 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙of 2,079, while t-test score result of PBL were 
10, 007 with 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 of 2,030, so that the result of t-test (𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔) of both models are 
higher than 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Between both of them, model PBL was proven to be better than 
model TPS, with the result of t-test that showed the significant score is higher than 
𝛼(0,138> 0,05) and 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 is lower than 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(1,507<2,003). (2) , model TPS was 
having positive effect on learning outcome of IPA, it was proven by the learning 
outcome of experiment class students using  TPS was better than control class, 
based on T-test result showing the significant value is smaller than 𝛼 (0,032 < 0,05) 
and 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 was bigger than 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (2,200>2, 001). (3) Model PBL was having 
positive effect on students’ learning outcome of IPA. It was proven by the results of 
learning outcome from experiment class II was better than control class. Based on 
the results of t-test showing the significant value is lower than 𝛼 (0,00<0,05) and 
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 was higher than 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(4,720>1, 993). 
The conclusion of this research is that it was found the different effect on 
the implementation of think pair share (TPS) model and problem based learning 
(PBL) to students’ learning outcome of IPA, and the use of TPS/PBL was having 
positive effect on the students’ learning outcome of IPA. 
 
Keyword: learning outcome, model Think Pair Share (TPS), Problem Based 
Learning (PBL) 
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MOTTO 

“Percayalah bahwa Tuhan bersama kita yang selalu berusaha dan senantiasa 
berdo’a. Ya Tuhanku, Jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang 
tetap mendirikan sholat, ya Tuhan kami, perkenankanlah do’aku” 
(QS. Ibrohim: 40)  
 
“If you're walking down the right path and you're willing to keep walking, 
eventually you'll make progress” 
(Barack Obama) 
 
“Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam” 
(Ir. Soekarno) 
 
“Jadilah ikan besar di kolam kecil” 
(Ayah dan Ibu)  
 
“Gunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin, karena kesempatan 
mungkin tidak akan datang dua kali” 
(Fariz Rahman) 
 
“Hubungan keluarga ada tidak hanya karena adanya hubungan darah” 
(Sahabat blok selaba) 
 
“Just because you took longer than other, does not mean you failed. 
Everyone have their own way to be success” 
(Penulis) 
 
“Raih apa yang ingin kamu raih, gunakan waktu yang ada sekarang, 
bermimpi untuk esok, bekerja keras dan berdo’a tiap waktu” 
(Penulis) 
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